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AI Veliki rastlinojedi parkljarji s prehranjevanjem z mladjem drevesnih vrst zavirajo 
naravno obnovo gozda, vplivajo na zmes mladja in delež drevesnih vrst v prihodnosti. 
V diplomski nalogi smo preučili vpliv izbranih rastiščnih dejavnikov glede na tip 
mezoreliefa na stopnjo objedenosti osebkov gozdnega mladja. Meritve smo izvedli na 
196 ploskvah v GGE Grčarice, del pa tudi v GGE Stojna. Gre za jelovo-bukove 
gozdove. Na ploskvah smo prešteli vse mladje in ga ločili po drevesni vrsti, višini in 
poškodovanosti. Ocenili smo tudi ekološke dejavnike reliefa. Skupaj je bilo 
objedenega 58 % vsega mladja, največ na tipu mezoreliefa ravno (povprečno 83 %). 
Najbolj objedena drevesna vrsta je bila jelka (Abies alba) z 72 %, sledil ji je gorski 
javor (Acer pseudoplatanus) z 71 %.  S statističnimi analizami smo potrdili vpliv 
težavnosti terena na stopnjo objedenosti mladja. Z večanjem naklona terena in s težjo 
dostopnostjo terena oziroma lokacije mladja, se je delež objedenosti mladja 
zmanjševal. Povezava med kritjem in objedanjem ni bila enoznačna. Objedenost 
mladja se je povečevala z večanjem razdalje do kritja do ca. 30 m razdalje, najvišje 
objedanje smo zabeležili pri najmanjši stopnji kritja. Oboje govori v prid večjem 
objedanju pri boljši preglednosti, kar je verjetno posledica prevladujočega objedanja s 
strani jelenjadi. 
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1 UVOD 
 
Gozd je ekosistem, sestavljen iz rastlinskega in živalskega sveta, ki sta med seboj povezana. 
Delovanje rastlinskega sveta vpliva na živalskega in obratno. Živalski svet, oziroma v našem 
primeru veliki rastlinojedi parkljarji (VRP), imajo na ekosistem različne vplive. S 
prehranjevanjem z mladjem drevesnih vrst negativno vplivajo na gozd, na pomlajevanje in 
naravno obnovo, s tem pa imajo vpliv na zgradbo in drevesno sestavo gozda v prihodnosti. Z 
objedanjem mladja, pa tudi s poškodbami na drevesih starejših razvojnih faz, veliki rastlinojedi 
parkljarji negativno vplivajo tudi na vitalnost dreves ter kakovost lesa, s tem pa znižujejo 
prihodek pri pridobivanju gozdnih lesnih proizvodov. V raziskavah (Pokorny in sod., 2017; 
Roženbergar in sod., 2017) se poudarja pomen sodelovanja gozdnogojitvenega in 
lovskoupravljavskega načrtovanja, da bi na določenem območju s posegi v gostote populacij 
prostoživečih živali lahko dosegali vnaprej zastavljene gozdnogojitvene cilje. Hkrati pa so 
živali enakovreden sestavni del gozdnega ekosistema in se je potrebno zavedati tudi njihovih 
pozitivnih doprinosov k razvoju in zgradbi ekosistema. Zato prihaja do različnih pogledov o 
razmerah glede gostot populacij divjadi in njihovih vplivov na okolje med gojitelji in lovci. Pri 
načrtovanju je potrebno poiskati primerno ravnovesje med zmogljivostjo okolja in gostotami 
populacij prostoživečih živali. 
V diplomskem delu smo analizirali vpliv mezoreliefa (ravno, pobočje, vrtača, greben, plato) in 
izbranih rastiščnih dejavnikov (propustnost svetlobe, naklon, temeljnica, kamnitost in 
skalovitost, dostopnost terena, zastiranje pritalne vegetacije, kritje) na objedanje mladja 
drevesnih vrst s strani velikih rastlinojedih parkljarjev. V različnih tipih mezoreliefa se ti 
dejavniki različno pojavljajo in vplivajo na stopnjo objedenosti. Že dlje časa je na območjih 
velikih gostot VRP nekoliko povečan odstrel, kar naj bi se ugodno poznalo na pomlajevanju 
drevesnih vrst. Pričakujemo, da bodo na za divjad manj ugodnih oblikah mezoreliefa, trendi še 
prej očitni.  
Raziskava v okviru diplomske naloge je potekala v OE ZGS Kočevje, GGE Grčarice (1 
oddelek) in GGE Stojna (1 oddelek – greben). Gre za jelovo–bukove gozdove, gozdne združbe 
so dinarsko jelovo bukovje tipično (Omphalodo-Fagetum), Dinarsko jelovo bukovje z buniko 
(Omphalodo-Fagetum aceretosum) in dinarsko jelovo bukovje z bilnico (Omphalodo-Fagetum 
festucaretosum altissimae). Drevesne vrste, ki se pojavljajo in smo jih tudi mi zaznali v 
raziskavi, so gorski javor (Acer pseudoplatanus Linnaeus, 1753), navadna bukev (Fagus 
sylvatica Linnaeus, 1753) bela jelka (Abies alba Miller, 1768), gorski brest (Ulmus glabra 
Hudson, 1762), navadna smreka (Picea abies (L.) Karst), navadna lipa (Tillia platyphyllos 
Scopoli, 1771) in jerebika (Sorbus aucuparia Linnaeus, 1753). Glavni vrsti velikih rastlinojedih 
parkljarjev na območju Kočevske sta jelenjad (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) in srnjad 
(Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) (Devjak in Perušek, 2011). 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
Pokorny in sodelavci (2017) so objavili članek, v katerem opišejo ekosistemsko vlogo, pomen 
in vplive prostoživečih parkljarjev. Njihova prostorska razširjenost in številčnost se v zadnjih 
letih v Evropi povečuje (Apollonio in sod., 2010), kar predstavlja nove izzive in priložnosti pri 
upravljanju s populacijami. Kljub nekaterim negativnim vplivom, kot so škode na kmetijskih 
površinah, poškodbe v gozdovih, trki z vozili, avtorji navajajo, da so prostoživeči parkljarji v 
številnih državah prepoznani kot pomemben obnovljiv naravni oz. ekonomski vir za divjačino 
in lovni turizem, kot ključne vrste kopenskih ekosistemov imajo velik vpliv na biotsko pestrost 
in razvoj kopenskih ekosistemov. Prostoživeči parkljarji so v ekosistemih pomembni za prenos 
in kroženje hranil v ekosistemih, raznašanje semen, s prehranjevanjem vplivajo na vrstno 
sestavo in biotsko pestrost rastlinstva, so pomemben prehranski vir za velike zveri. Avtorji 
navajajo, da je potrebno njihovo prisotnost in številčnost zaradi naštetih ekosistemskih vlog 
treba upoštevati kot priložnost, ne pa kot motnje. 
Roženbergar in sodelavci (2017) so objavili članek, v katerem opišejo vpliv velikih 
rastlinojedih parkljarjev na razvoj gozdov. Ti s selektivnim objedanjem, drgnjenjem, lupljenjem 
in teptanjem vplivajo na sestojno zmes, zgradbo ter kakovost sestojev. Zaradi objedanja je 
ovirano pomlajevanje nekaterih gospodarsko in ekološko pomembnih drevesnih vrst. Avtorji 
navajajo, da lahko na stopnjo poškodovanosti mladja zaradi objedanja vplivamo tudi z gojenjem 
gozdov. Iz avstrijskih raziskav izhaja, da so poškodbe mladja zaradi objedanja večje pri 
golosečnem gospodarjenju ter pri umetni obnovi gozda (Reimoser in Gossow, 1996), saj odprte 
površine z veliko notranjih robov nudijo dobre habitatne razmere za VRP, sadike pa so prav 
tako prehransko zanimive. Z gojitvenimi ukrepi, ki povečujejo prehransko zmogljivost gozdnih 
sestojev ter omogočajo hitrejše preraščanje mladja v višje plasti, lahko deloma omilimo vpliv 
velikih rastlinojedih parkljarjev na objedanje. Vendar pa so ukrepi učinkoviti le do določene 
gostote velikih rastlinojedcev, ko je le-ta presežena, z njimi ne moremo več vplivati na 
poškodbe. Glede na potrebe po vrstni in strukturni pestrosti ter vitalnosti slovenskih gozdov, je 
potrebno primerno gozdnogospodarsko ukrepanje, ki pa vključujejo tudi ukrepe zmanjševanja 
gostot VRP. 
Klevišar (2016) je v svoji diplomski nalogi ugotavljal vpliv mezoreliefa na objedanje mladja s 
strani velikih rastlinojedih parkljarjev v jelovo-bukovih gozdovih. Po opravljenih terenskih 
meritvah v GGE Mirna gora je ugotovil, da ima v skupnem  številu mladja največji delež bukev, 
sledita gorski javor in jelka. Najbolj objedena drevesna vrsta je bil javor, največ osebkov vseh 
drevesnih vrst skupaj je bilo objedenih v višinskem razredu 21-50 cm. Glede na mezorelief je 
ugotovil, da je največja stopnja objedenosti na grebenu (100 %), sledita vrtača in plato. Z 
večanjem skalovitosti se je večala stopnja objedenosti pri vseh drevesnih vrstah. Objedenost je 
bila večja, kjer je več kritja in kjer ima divjad večjo preglednost. Z večanjem razdalje do kritja 
se je nižala stopnja objedenosti jelke, pri večjem obsegu kritja v okolici, je bila objedenost jelke 
večja.  
Na podlagi opravljenih meritev za diplomsko nalogo Klevišarja (2016), so Roženbergar in 
sodelavci (2017) objavili članek, v katerem raziščejo vpliv reliefnih značilnosti tal na 
objedenost mladja s strani velikih rastlinojedih parkljarjev. Poleg že v zgornjem odstavku 
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omenjenih ugotovitev, so avtorji članka navedli, da je raziskava potrdila vpliv reliefnih 
značilnosti in strukture sestojev na količino kritja, kar vpliva na stopnjo objedenosti mladja. Če 
imamo kot gozdnogojitveni cilj postavljen pester gozd z jelko in gorskim javorjem, potem bodo 
potrebni bolj intenzivni posegi v populacije VRP na najbolj izpostavljenih območjih (primerjaj 
Ammer, 1996; Mysterund in sod., 2010). 
Hafner in sodelavci (2016) so izdali poročilo o stanju objedenosti mladja v Sloveniji, na podlagi 
Analize poškodovanosti gozdnega mladja od rastlinojede parkljaste divjadi v letih 2010 in 
2014. Visoka stopnja objedenosti mladja, sploh v predelih z najvišjo gostoto populacije 
jelenjadi (južni in severni del Slovenije), že nekaj desetletij velja za enega glavnih 
gozdnogospodarskih problemov. Periodični popisi objedenosti gozdnega mladja so eden izmed 
načinov pridobivanja informacij stanja gozdnega mladja (drevesna sestava, preraščanje 
drevesnih vrst, stopnja objedenosti), kar nam predstavlja pomembne kazalnike razvojne 
dinamike gozdnih ekosistemov ter življenjskega okolja rastlinojede divjadi. Takšni popisi  
predstavljajo pomembne povratne informacije o pravilnosti in učinkovitosti postavljenih lovsko 
upravljavskih in gozdnogospodarskih ciljev in ukrepov. Ugotovili so, da se poškodovanost 
mladja zaradi objedanja med analizami 2010 in 2014 ni bistveno spremenila, povečala se je za 
3 %. Najmanjšo poškodovanost so zabeležili pri drevesnih vrstah, ki so za prehrano divjadi 
manj zanimive (smreka, bori), največjo pa pri plemenitih in mehkih listavcih. S primerjavo 
rezultatov popisov iz let 2010 in 2014 so ugotovili, da se je poškodovanost povečala pri bukvi 
(42 %), zmanjšala pa pri jelki (17 %). Delež drevesnih vrst v sestavi mladja, ki so bolj 
priljubljene za prehrano divjadi (plemeniti in mehki listavci, jelka) se je glede na višinske 
razrede zmanjševal, delež manj priljubljenih vrst (smreka, bukev, hrast) pa se je povečal. Iz 
podatkov sestave mladja po drevesnih vrstah glede na višinske razrede napovedujejo, da se bo 
v prihodnosti delež iglavcev (predvsem smreke in jelke) zmanjševal, povečeval pa se bo delež 
bukve in nekaterih ostalih listavcev v lesni zalogi. Z analizo kazalnikov stanja mladja so 
ugotovili, da popisne enote z največjo stopnjo poškodovanosti sovpadajo s (sub)populacijskimi 
območji z visokimi gostotami jelenjadi, v nekaterih delih vzhodne in zahodne Slovenije pa tudi 
srnjadi.  
Bolj kritičen do rezultatov Analize poškodovanosti gozdnega mladja od rastlinojede parkljaste 
divjadi v letih 2010 in 2014 pa je Veselič (2017), ki v članku komentira rezultate popisov. Avtor 
poudarja, da preštevilčna rastlinojeda divjad na 52 % površine slovenskih gozdov zelo resno 
ovira ali onemogoča naravno obnovo gozda.  Na 19 % površine slovenskih gozdov sta stanje 
in razvoj mladja v ugodnem stanju, na 29 % pa v zadovoljivem. Zlasti na visokem krasu, kjer 
preštevilčna rastlinojeda divjad ovira naravno obnovo gozdov že desetletja, so posledice že 
vidne v zelo osiromašenih mlajših gozdnih sestojih. Avtor pravi, da je prihodnost teh gozdov 
zelo črna, v njih bo le nekaj nekakovostne bukve s primesjo smreke, veliko pa bo površin, ki 
bodo porasle le z grmovjem. Populacije rastlinojedov so marsikje preštevilne glede na 
prehransko zmožnost okolja, zato je treba z ustreznimi lovskoupravljavskimi načrti njihovim 
uresničevanjem zagotoviti razmere za ugodno naravno obnavljanje gozdov in njihov pozitiven 
razvoj.  
Devjak in Perušek (2011) sta objavila članek o preštevilčni populaciji jelenjadi in s tem 
povezanimi gozdnogospodarskimi in gozdnogojitvenimi obravnavami gozdov na GGO 
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Kočevje. Navajata, da se je stanje v zadnjih 20. letih izboljšalo, razmere pa so najbolj 
problematične v območju, kjer z divjadjo upravljajo lovišča s posebnim namenom (LPN-ji). 
Objedanje po jelenjadi je v zadnjih 40. letih povzročilo podaljševanje proizvodnih dob, povečal 
se je delež debelega drevja slabše kvalitete, v sestojih pa manjkajo drevesa jelke in plemenitih 
listavcev mlajših razvojnih faz. Avtorja navajata, da imajo največje težave pri pomlajevanju in 
preraščanju jelka, hrast in plemeniti listavci. V popisu objedenosti gozdnega mladja 2010 so 
izračunali povprečno objedenost gozdnega mladja 31 %, da gre pa trend v pravo smer, pa kot 
pišeta avtorja kažejo primerjave popisov iz let 1996 (povp. objedenost 40 %) in 2010 (povp. 
objedenost 31 %).  
Diaci in sodelavci (2011) navajajo, da so okvirne ciljne vrednosti za mladje jelke do višine 3 m 
1500-2500 osebkov na hektar oz. vsaj 20-30 % osebkov v zmesi mladja. V objavi ugotavljajo, 
da je jelka zelo priljubljena vrsta v prehrani velikih rastlinojedih parkljarjev, dovzetnost za 
objedanje pa je posledica več dejavnikov: nizke ponudbe hranil in svetlobe v poznih 
sukcesijskih stadijih, pomanjkanja prostora za shranjevanje zalog v steblu ali koreninah, 
počasnega obnavljanja iglic in vej. Jelka tudi nima sekundarnih metabolitov, ki bi ji služili kot 
kemično odvračalo pred objedanjem. Vsebuje več dušika in manj težko prebavljivih snovi kot 
ostali iglavci. Se pa uspešno pomlajuje na težje dostopnih terenih za divjad, kot so skalovita 
rastišča in skalne vrtače.  
Jerina (2011) z regresijskim modelom objedenosti mladja ugotavlja, da na poškodovanost 
mladja najmočneje vplivajo lokalne gostote jelenjadi in desetletne gostote jelenjadi, saj se 
spremembe v odnosih med rastlinojedi in vegetacijo kažejo z določenim časovnim zamikom. 
Ugotavlja tudi, da je poškodovanost mladja obratno sorazmerna z gostoto mladja na ploskvi. 
Velik vpliv na delež objedenosti mladja ima tudi morebitno zimsko dopolnilno krmljenje, 
količina krme, število krmišč oz. oddaljenost do najbližjega krmišča. Z intenziteto krmljenja se 
povečuje poškodovanost mladja.  
Hassler in Senn (2012) sta preučevala priljubljenost jelke v prehrani gamsa, jelenjadi in srnjadi. 
Ugotovila sta, da največji delež jelke vse tri vrste rastlinojedcev zaužijejo pozimi, ko ni na voljo 
veliko drugih možnosti. Poleti se delež jelke v prehrani srnjadi in jelenjadi zmanjša, pri gamsu 
pa ostane enak. Avtorja potrdita, da je bela jelka drevesna vrsta, ki je najbolj izpostavljena 
objedanju v srednjeevropskih gorskih gozdovih. 
Mysterud in Ostbye (1999) sta preučevala pomen kritja za divjad. Ugotavljata, da ima kritje 
vpliv na mikroklimo območja (temperatura, padavine, veter), učinkuje pa tudi kot zaščita 
rastlinojedcev pred plenilci. Srnjad se raje prehranjuje v območjih, kjer je kritja več, jelenjad 
pa tam, kjer je kritja manj, da ima s tem večji pregled nad okolico. 
Partl in sodelavci (2002) so v Avstriji opravili študijo o vplivu srnjadi na obnovo gozda. 
Ugotovili so pozitivno povezanost med kritjem in objedenostjo mladja.   
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3 NAMEN IN HIPOTEZE NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je raziskati vpliv velikih rastlinojedih parkljarjev na pomlajevanje 
drevesnih vrst, glede na relief in rastiščne dejavnike ter preučiti poškodbe mladja drevesnih vest 
zaradi objedanja velikih rastlinojedih parkljarjev (VRP). 
Delovne hipoteze: 
- Objedenost mladja je večja, kjer imajo VRP več kritja in boljši pregled nad okolico 
- Stopnja objedanja bo manjša tam, kjer je prehodnost terena za VRP otežena 
- Objedenost mladja je večja na sončnih legah z manjšo zastrtostjo krošenj 
- VRP imajo najbolj negativen vpliv na pomlajevanje jelke, ki spada med najbolj 
priljubljene drevesne vrste za prehrano divjadi 
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4 METODE DEL 
 
4.1 OBJEKT RAZISKAVE 
 
Terenske meritve smo opravili na območju OE ZGS Kočevje, GGE Grčarice, k.o. Koče v 
oddelku 16151. Površina oddelka je 45,58 ha, nadmorska višina je med 705 in 905 metrov. 
Oddelek se nahaja na pobočju Slovenskega vrha. Gre za dinarske jelovo bukove gozdove na 
globokih tleh, kamnina je apnenec. V oddelku prevladujejo gozdne združbe Omphalodo-
Fagetum 41 %, Omphalodo-Fagetum aceretosum 30 % in Omphalodo-Fagetum 
festucaretosum altissimae 29 %. Sestoji so raznodobni, prevladujejo dvoslojni debeljaki z jelko 
v zgornjem in bukvijo v zgornjem in srednjem sloju. Mestoma najdemo večje pomlajence z 
odlično obnovo bukve. V lesni zalogi najdemo bukev 45 %, jelko 40 %, smreko 11 % in gorski 
javor 3 %. Gozd v oddelku je v celoti v državni lasti (ZGS, 2015). 
Nekaj ploskev mezoreliefa greben pa smo izmerili v oddelku 06028, GGE Stojna. Ta oddelek 
se nadaljuje na zgornjem robu oddelka 16151, tako, da so opravljene meritve na snemalnih 
ploskvah skupaj.  
 
Slika 1: Lokacija snemalnega objekta 
 
Območje, kjer smo opravljali meritve v okviru naše raziskave, je bilo v Analizi poškodovanosti 
gozdnega mladja od rastlinojede parkljaste divjadi v letih 2010 in 2014, ki jo je opravil Zavod 
za gozdove Slovenije, uvrščeno v popisno enoto Goteniško pogorje, kjer so v popisu leta 2010 
zaznali delež objedenosti 33 % (3. kvartil, višja poškodovanost), v popisu leta 2014 pa 29,5 % 
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(2. kvartil, nižja poškodovanost). Stanje mladja so na podlagi 20 različnih kazalnikov v popisni 
enoti Goteniško pogorje ocenili kot zelo neugodno. 
 
Na Kočevskem sta naravno pomlajevanje in obnova gozdov otežena zaradi objedanja mladja s 
strani jelenjadi, ponekod pa tudi srnjadi (Devjak, Perušek 2011). Objekt raziskave se je nahajal 
na območju lovišča s posebnim namenom LPN Snežnik Kočevska reka, ki meri 27141 ha 
(pregledovalnik ZGS, 2020). Po podatkih Osrednjega Slovenskega Lovsko-Informacijskega 
Sistema (OSLIS) je bilo v letih 2010–2020 je bilo iz lovišča zaradi različnih vzrokov (odstrel, 
zveri in ujede, povoz cesta, krivolov, kosilnica, bolezen, drugo, neznano) uradno odvzetih 5721 
osebkov vrste jelenjad (0,21 osebka/ha) in 947 osebkov vrste srnjad (0,035 osebkov/ha). Pri 
tem je potrebno upoštevati, da so podatki pridobljeni 31.08.2020 in za leto 2020 še ni končnega 
podatka o številu odvzema iz narave.  
 
4.2 SNEMALNE PLOSKVE 
 
V oddelku smo postavili transekte širine 20 metrov, vzporedno s potekom meje oddelka. 
Oddelek spodaj in zgoraj omejuje gozdna cesta, ta poteka tudi po sredini. Ploskve smo merili 
vsake 20 metrov transekta. Če je transekt sekal vrtačo, smo tam postavili dve ploskvi, eno na 
sredini vrtače, drugo pa na pobočju vrtače, lokacija se je spreminjala glede na smer neba (sever, 
jug, vzhod, zahod). Pri izračunih smo nato podatke, izmerjene na pobočjih vrtače, združili. 
Točna lokacija ploskve na pobočju vrtače je bila določena naključno, z metom palice. Snemalne 
ploskve so bile velikosti 3 x 3 metrov (slika 2). Za določitev lokacije ploskev glede na transekte 
smo uporabljali kompas in merski trak dolžine 30 metrov. Vsako snemalno ploskev smo v 
spodnjem levem kotu označili s kovinsko palico ter zabeležili koordinate lokacije z GPS 
napravo Garmin GPSmap 60CSx. 
Ploskev smo premaknili, če je bilo na tistem delu, kjer bi morala biti ploskev, drevo višje od 
250 cm, če tam razvoj mladja ni bil mogoč (vlaka, skale, ostanki dreves…), če ni bilo mladja. 
V takem primeru smo ploskev prestavili v smeri transekta za toliko, da so bile razmere ustrezne.  
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Slika 2: Snemalna ploskev 
 
4.3 MERITVE NA PLOSKVAH 
 
Na vsaki ploskvi smo v vnaprej pripravljene obrazce vpisovali naslednje lastnosti terena: 
- Tip mezoreliefa: ravno (naklon < 10°), pobočje (naklon ≥ 10°), vrtača, pobočje vrtače, 
plato, greben. 
- Zastiranje po drevesnih vrstah  
- Skupno zastiranje:  
o Pritalna vegetacija (%) 
o Kamnitost in skalovitost (%) 
o Ostanki dreves s premerom > 5 cm (%) 
- Naklon (%) 
- Ocena svetlobe – delež nezastrtega neba, s pripomočkom »canopy scope« smo prešteli 
število nezastrtih točk neba v največji vrzeli na ploskvi in nato izračunali prepustnost 
svetlobe po formuli:  
 
Prepustnost = 1,2 * (povprečno število nezastrtih točk) + 8,6 
 
- Oceno temeljnice z Bitterlichovo kotnoštevno metodo, N = 2 (m3/ha) 
- Dostopnost terena za divjad: (1) prehodno, (2) težje prehodno, (3) neprehodno 
- Kritje za divjad:  
o Razdalja do kritja (m) 
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o Stopnja kritja: izmerili smo, koliko stopinj okrog ploskve (celota je 360°) zajema 
ugodno kritje za divjad. Izmerjene stopinje smo nato razdelili v razrede po 45° 
in tako dobili 8 razredov oz. stopenj kritja: (1) 0 °-45 °, (2) 46°-90°, …,     (8) 
316°-360°. Razrede kritja smo sešteli in tako dobili stopnjo kritja ploskve. 
 
- Mladje po drevesnih vrstah: na ploskvi smo popisali vse osebke mladja, jih razvrstili 
glede na drevesne vrste , višinski razred ter stopnjo objedenosti.  
o Višinski razred: glede na višino smo mladje razdelili v naslednje razrede:   do 
20 cm, 21-50 cm, 51-130 cm, 131-250 cm. 
o Stopnja objedenosti mladja:  
 1. stopnja: nepoškodovani osebki oz. poškodovani stranski poganjki do 
10 % 
 2. stopnja: poškodovanih do 50 % stranskih poganjkov ali samo 
terminalni poganjek 
 3. stopnja: poškodovanih več kot 50 % stranskih poganjkov in terminalni 
poganjek 
 
4.4 IZRAČUNI 
 
Izmerjene podatke smo vnesli v računalniški program Excel. Pri izračunih smo združili drugo 
in tretjo stopnjo objedenosti mladja, tako smo dobili dve stopnji objedenosti, nepoškodovano 
in poškodovano (slika 3). Združili smo tudi oba tipa mezoreliefa meritev v vrtači (dno vrtače 
in pobočje vrtače) v eno kategorijo vrtača. Tako smo pri izračunih uporabili 5 tipov mezoreliefa.  
V Excelu smo izdelali izračune in grafe gostot mladja in deležev drevesnih vrst po višinskih 
razredih mladja ter deležev objedenosti drevesnih vrst po višinskih razredih mladja. Nato pa 
smo izpeljali še statistične analize. Ker je šlo za neodvisne vzorce reliefnih oblik, smo razlike 
deležev objedenosti mladja po različnih tipih mezoreliefa izračunali z neparametričnim 
Kruskal-Wallis testom. Vpliv izbranih ekoloških dejavnikov na stopnjo objedenosti pa smo 
analizirali s Spearmanovo korelacijo ranga. 
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Slika 3: Poškodovano mladje jelke 
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5 REZULTATI MERITEV 
 
5.1 ANALIZA MLADJA 
 
5.1.1   Gostota in drevesna sestava mladja 
 
V preglednici 1 so podani podatki o popisanem mladju drevesnih vrst na izmerjenih ploskvah. 
Podatki so ločeni glede na drevesno vrsto in višinski razred mladja, vrednosti so preračunane 
na hektar.  
 
Preglednica 1: Gostota in zmes mladja na hektar 
Drevesna vrsta Višinski razredi mladja  skupaj 
 do 20 
cm 
21-50 
cm 
51-130 
cm 
131-250 cm 
bukev 4467 5969 799 272 11508 
jelka 9966 170 0 0 10136 
gorski javor 14365 765 0 0 15130 
gorski brest 641 482 6 0 1128 
smreka 204 181 11 0 397 
lipa 125 23 0 0 147 
jerebika 51 57 0 0 108 
skupaj 29819 7647 816 272 38554 
 
V skupnem številu popisanega mladja prevladuje gorski javor z 39 %, sledijo mu bukev z    30 
%, jelka z 26 %, brest 3 %, smreka 1 %, delež lipe in jerebike pa je manj kot 1 %. Število mladja 
se z višinskimi razredi močno zmanjšuje (slika 4), število osebkov v najvišjem višinskem 
razredu mladja predstavlja le 0,7 % vsega mladja na hektar. 
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Slika 4: Mladje vseh drevesnih vrst skupaj na hektar 
Z višinskimi razredi se spreminja tudi zmes mladja (slika 5). V višinskem razredu do 20 cm 
prevladuje gorski javor z 48 %, sledita mu jelka z 33 % in bukev z 15 %. Mladje bresta 
predstavlja 2 %, smreka 1 %, delež lipe in jerebike pa je manj kot 1 %. V višinskem razredu 
21-50 cm pa z 78 % prevladuje bukev, sledi gorski javor z 10 %, gorski brest s 6 %, jelka in 
smreka z 2 %, jerebika z 1 %, lipe pa smo prešteli za 0,3 %. V višinskem razredu 51-130 cm se 
z 98 % pojavlja bukev, našli smo še za 1 % gorskega bresta in smreke. V najvišjem višinskem 
razredu mladja pa smo našli le mladje bukve, zato je njen delež v zmesi mladja 100 %. Iz teh 
podatkov lahko vidimo upadanje pojavljanja mladja drevesnih vrst po višinskih razredih, ki so 
bolj priljubljene za prehrano velikih rastlinojedih parkljarjev. 
 
Slika 5: Delež drevesnih vrst 
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5.1.2   Objedenost mladja po višinskih razredih 
 
Iz izračunov smo ugotovili, da je skupaj v povprečju objedenih 58 % vseh osebkov mladja. 
Glede na drevesne vrste je najbolj objedena jelka z 72 %, 1 odstotek manj je objedenost pri 
gorskem brestu. Sledijo jim jerebika z 63 % objedenosti, bukev in smreka z 57 %, gorski javor 
z 52 % in lipa z 38 % objedenosti (preglednica 2). Potrebno je poudariti, da pri meritvah nismo 
izmerili drevesnih vrst jelke, gorskega javorja, gorskega bresta, lipe in jerebike, višjih od 51 
cm, torej lahko sklepamo, da mladje teh drevesnih vrst, zaradi vpliva velikih rastlinojedih 
parkljarjev in drugih vplivov, propade že v nižjih višinskih razredih.  
Po višinskih razredih smo največjo stopnjo objedanja ugotovili v višinskem razredu 51-130 cm 
(78 %), kjer smo sicer popisali samo mladje bukve in smreke. Tu smo popisali samo dva  osebka 
smreke, ki sta imela poškodbe objedanja, nepoškodovanih osebkov pa ni bilo, kar dviguje 
skupno stopnjo objedanja v višinskemu razredu. Sledita višinska razreda 21-50 cm ter 131-250 
cm s poškodovanostjo 56 % ter višinski razred do 20 cm s poškodovanostjo 55 %. 
 
Preglednica 2: Objedenost mladja na ploskvah (N=196) 
Drevesna vrsta Višinski razredi mladja  Skupaj 
(%) 
 do 20 
cm 
21-50 
cm 
51-130 
cm 
131-250 cm 
bukev 61 % 54 % 56 % 56 % 57 % 
jelka 60 % 83 % / / 72 % 
gorski javor 56 % 49 % / / 52 % 
gorski brest 74 % 67 % / / 71 % 
smreka 31 % 41 % 100 % / 57 % 
lipa 50 % 25 % / / 38 % 
jerebika 56 % 70 %  / / 63 % 
skupaj 55 % 56 % 78 % 56 % 58 % 
 
5.1.3   Objedenost mladja glede na mezorelief 
 
Ugotovili smo, da je največjo vrednost mediane skupne stopnje objedanja zaznati na platoju 
(63 %), sledijo ravno (61,8 %), vrtača (56,7 %) in pobočje (56,3 %). Mediana objedenosti na 
grebenu pa znaša 48,8 % (preglednica 3). Glede na višinske razrede mladja je mediana 
objedenosti najvišja v razredu 51-130 cm. Glede na tip reliefa in višinske razrede mladja pa je 
mediana objedenosti najvišja na ravnem v razredu 51-130 cm in v vrtači v razredu 131-250 cm, 
kjer znaša 100 %. S Kruskal-Wallisovim testom smo potrdili statistične razlike med oblikami 
mezoreliefa za vse mladje in prvi višinski razred. 
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Preglednica 3: Mediane objedenosti mladja in Kruskal-Wallis test objedenosti 
Mezorelief Višinski razredi mladja  Skupaj  
 do 20 
cm 
21-50 
cm 
51-130 
cm 
131-250 cm 
Ravno 61,0 64,5 100,0 0,0 61,8 
Pobočje 55,0 50,0 64,6 77,8 56,3 
Vrtača 59,0 53,0 50,0 100,0 56,7 
Plato 65,5 63,5 33,3 / 63,0 
Greben 48,0 50,0 / / 48,8 
p 0,0147 0,2854 0,5047 0,4133 0,0053 
 
Na sliki 6 vidimo prikaz povprečne objedenosti mladja drevesnih vrst vseh višinskih razredov 
glede na tip mezoreliefa. Gre za prikaz porazdelitve spremenljivke z uporabo okvirjev z ročaji. 
Vodoravna črta v okvirju prikazuje mediano deleža objedenosti po ploskvah, okvirji prikazujejo 
variacijski in kvartilni razmik, ročaji prikazujejo pogojne min vrednosti (spodnji) in pogojne 
max vrednosti (zgornji), posamezne vrednosti spremenljivke, ki so izven intervala, pa se 
imenujejo odstopki. Slika 6 nam prikazuje, da ima mediana deleža objedenosti najvišjo 
vrednost na platoju. Odstopek nam prikazuje 100 % objedenost v enem primeru v vrtači. 
 
Slika 6: Povprečna objedenost mladja vseh višinskih razredov skupaj glede na tip mezoreliefa 
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Slika 7 nam prikazuje porazdelitev spremenljivke povprečne objedenosti mladja glede na tip 
mezoreliefa v višinskem razredu do 20 cm. Mediana deleža objedenosti ima najvišjo vrednost 
na platoju.  
 
Slika 7: Povprečna objedenost mladja v višinskem razredu do 20 cm glede na tip mezoreliefa 
Slika 8 nam prikazuje porazdelitev spremenljivke povprečne objedenosti mladja glede na tip 
mezoreliefa v višinskem razredu 21-50 cm. Mediana deleža objedenosti ima najvišjo vrednost 
na ravnem, sledi ji plato. 
 
Slika 8: Povprečna objedenost mladja v višinskem razredu 21-50 cm glede na tip mezoreliefa 
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5.1.3.1   Mezorelief ravno  
 
V kategorijo mezoreliefa ravno smo uvrstili ploskve, kjer je bil naklon terena manjši kot 10 %, 
skupaj smo popisali 18 ploskev. Na ploskvah kategorije ravno smo prešteli skupaj 659 osebkov 
mladja. Največ je bilo mladja bukve (39 %), sledi gorski javor (38 %) in jelka (22 %). Delež 
gorskega bresta, smreke, lipe in jerebike je bil v zmesi manj kot 1 % (prešteli smo 1 do 3 osebke 
posamezne drevesne vrste na vseh ploskvah skupaj). Izračunali smo, da je skupaj v povprečju 
objedenih 83 % vseh osebkov mladja, a stopnjo dvigajo osebki gorskega bresta, smreke, lipe in 
jerebike, ki se pojavljajo posamezno, a so vsi poškodovani, kar dviguje stopnjo poškodovanosti 
za te drevesne vrste na 100 % (slika 9). Po deležu objedenosti jim sledi jelka, poškodovanih je 
bilo 62 % vseh osebkov, vendar so bili vsi v višinskem razredu do 20 cm, v višjih višinskih 
razredih mladja jelke ne najdemo. Poškodovanih je 59 % osebkov mladja bukve, v prvih treh 
višinskih razredih je poškodovanih 67 % osebkov, v najvišjem višinskem razredu pa se stopnja 
poškodovanosti zmanjša na 33 %. Mladje gorskega javorja je poškodovano 58 %, najdemo ga 
v višinskih razredih do 20 cm in 21-50 cm, višje pa ne.  
 
Slika 9: Objedenost na ravnem 
 
5.1.3.2 Mezorelief pobočje 
 
V kategorijo mezoreliefa pobočje smo uvrstili ploskve, kjer je bil naklon terena večji od 10 %. 
Takih ploskev smo popisali 75, na njih smo prešteli skupaj 2782 osebkov mladja. V zmesi 
mladja je prevladoval gorski javor (41 %), sledili so bukev (30 %), jelka (23 %), gorski brest 
(4 %) in smreka (1 %), delež lipe in jerebike je bil manj kot 1 % (tri oz. en osebek na vseh 
ploskvah skupaj). Skupaj je bilo objedenih 63 % vseh osebkov mladja (slika 10). Najbolj 
poškodovano je bilo mladje jelke z 79 %. V višinskem razredu do 20 cm je bilo poškodovanih 
57 % vseh osebkov, v razredu 21-50 cm pa so bili poškodovani prav vsi osebki jelke (objedenost 
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100 %). V višjih višinskih razredih mladja jelke nismo našli. Po deležu objedenosti sledi gorski 
brest z 73 %, prav tako ga najdemo samo v spodnjih dveh višinskih razredih mladja. Sledi lipa 
z 67 % objedenosti, vse osebke najdemo v višinskem razredu do 20 cm. Delež objedenosti 
bukve je 60 %, mladje smo našli v vseh višinskih razredih. Delež objedenosti gorskega javorja 
je 53 %, mladje pa smo našli le v spodnjih dveh višinskih razredih. Sledi še smreka z 48 % 
objedenosti, jerebike pa na pobočju nismo našli. 
 
Slika 10: Objedenost na pobočju 
 
5.1.3.3   Mezorelief vrtača 
 
V tej kategoriji smo združili skupaj meritve iz dna vrtače in pobočja vrtače, tako da smo v 
vrtačah popisali skupaj ploskev 66. Na ploskvah smo prešteli 2067 osebkov mladja vseh 
višinskih razredov in drevesnih vrst. V zmesi mladja je prevladoval gorski javor (38 %), sledili 
so mu bukev (31 %), jelka (27 %) in gorski brest (3 %). Deleži smreke, lipe in jerebike v zmesi 
mladja so manj kot 1 %. Skupaj je bilo objedenih 58 % osebkov mladja (slika 11). Najbolj 
poškodovano je bilo mladje smreke z 100 %, vendar smo na vseh ploskvah skupaj izmerili le 
tri osebke, v prvem in drugem višinskem razredu. Sledi jelka z 69 % objedenosti, osebki so bili 
prav tako izmerjeni le v prvem in drugem višinskem razredu. Bukev smo našli v vseh višinskih 
razredih, mladje je povprečno objedeno 59 %.  Mladje gorskega javorja je objedeno z 52 %, 
našli smo ga v prvih dveh višinskih razredih. Sledita še lipa z 39 % in gorski brest z 38 % 
objedenosti v prvih dveh višinskih razredih, en gorski brest v višinskem razredu 51-130 cm pa 
ni bil poškodovan. 
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Slika 11: Objedenost v vrtačah 
 
5.1.3.4   Mezorelief plato 
 
V kategoriji mezoreliefa plato smo pri meritvah izmerili 12 ploskev, na njih smo skupaj prešteli 
446 osebkov mladja. V zmesi mladja prevladuje jelka (37 %), sledijo bukev (32 %), gorski 
javor (28 %), smreka (2 %) in lipa (1 %). Našli smo tudi osebek gorskega bresta (0,2 % zmesi), 
jerebike pa na platoju nismo našli. Skupaj je bilo v povprečju objedenih 52 % vseh osebkov 
mladja na platoju (slika 12). Po objedenosti prevladuje gorski brest z 100 %, a zato, ker smo 
našli samo en osebek, v višinskem razredu 21-50 cm, ki je bil poškodovan. Sledi gorski javor z 
63 % objedenosti, mladje smo našli v prvih dveh višinskih razredih. Mladje jelke je bilo 
objedeno 61 %, a smo ga našli le do višine 20 cm (1. višinski razred mladja). Mladje bukve je 
bilo objedeno 41 %, našli smo ga v vseh višinskih razredih, ampak osebek v višinskem razredu 
131-250 cm ni bil poškodovan. Sledita še lipa z 25 % in smreka z 22 % objedenosti, njuno 
mladje smo zabeležili v prvih dveh višinskih razredih, a poškodovano je bilo le v prvem 
višinskem razredu.  
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Slika 12: Objedenost na platoju 
 
5.1.3.5   Mezorelief greben 
 
V kategoriji mezoreliefa greben smo pri meritvah izmerili 25 ploskev, na njih smo skupaj 
prešteli 847 osebkov mladja. V zmesi mladja prevladuje gorski javor (43 %), sledijo jelka (30 
%), bukev (17 %), smreka (4 %), gorski brest (3 %), jerebika (2 %) in lipa (1 %). Mladje je bilo 
v povprečju objedeno 57 % (slika 13). Najbolj objedena drevesna vrsta je bil gorski brest z 90 
%, mladje smo našli v prvih dveh višinskih razredih. Sledi jerebika z 70 % objedenosti, osebke 
smo prav tako izmerili le v prvih dveh višinskih razredih, enako velja za mladje jelke, ki je bilo 
objedeno 69 %. Mladje smreke je bilo objedeno 53 %, osebke pa smo našli v prvih treh višinskih 
razredih. V tretjem višinskem razredu pri mladju smreke je bila objedenost 100 %. Mladje lipe 
smo našli le v najnižjem višinskem razredu, delež objedenosti pa je bil 43 %. Najmanj objedeno 
mladje drevesnih vrst na grebenu je bilo mladje bukve, delež objedenosti je bil 33 %, zastopano 
pa je bilo v vseh višinskih razredih mladja.  
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Slika 13: Objedenost na grebenu 
 
5.1.4   Povezave med izbranimi ekološkimi dejavniki in objedenostjo mladja 
 
Nekatere vrzeli v našem objektu raziskave so bile skoraj povsem brez zastora krošenj, zato je 
ocena prepustnosti na šestih ploskvah precenjena. Odstopanja ocen pri visokih vrednosti smo 
zmanjšali z uporabo logaritemske transformacije za prepustnost. Ugotovili smo negativno 
povezavo med deležem objedenosti mladja vseh višinskih stopenj in prepustnostjo krošenj za 
difuzno svetlobo (slika 14). Vrednosti Spearmanove korelacije ranga so znašale: vsota rangov 
(S) = 1550067; p-vrednost = 0,0009; rho = -0,2352; N = 196. Pričakovali smo povezavo med 
prepustnostjo in zastiranjem pritalne vegetacije in jo potrdili. Vrednosti Spearmanove 
korelacije ranga so znašale: vsota rangov (S) = 854852; p-vrednost < 0,0001; rho = 0,3187; N 
= 196. 
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Slika 14: Objedenost mladja glede na propustnost krošenj 
 
Tudi povezava med naklonom in objedenostjo mladja je bila negativna (slika 15). Z večanjem 
naklona se je objedenost zmanjšala. Vrednosti Spearmanove korelacije ranga so znašale:  vsota 
rangov (S) = 1550067; p-vrednost = 0,0009; rho = -0,2352; N = 196. 
 
Slika 15: Objedenost mladja glede na naklon terena 
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Povezavo med temeljnico in objedenostjo mladja ni bila značilna. Grafična analiza je nakazala 
parabolično povezavo oz. njuno rahlo pozitivno povezanost (slika 16), z večanjem temeljnice 
na ploskvi se je povečeval tudi delež objedenosti mladja. Vrednosti Spearmanove korelacije 
ranga so znašale: vsota rangov (S) = 1199472; p-vrednost = 0,5388; rho = 0,0442; N = 196. 
 
Slika 16: Objedenost mladja glede na temeljnico 
 
S Spearmanovo korelacijo ranga smo analizirali povezavo med skalovitostjo ter kamnitostjo in 
objedenostjo mladja. Iz slike 17 je razvidno, da se je z večanjem deleža skalovitosti ter 
kamnitosti delež objedenosti mladja najprej povečeval, pri vrednostih nad 30 % pa zmanjševal. 
Test je pokazal, da povezava ni značilna. Vrednosti Spearmanove korelacije ranga so znašale:  
vsota rangov (S) = 1200572; p-vrednost = 0,5469;  rho = 0,0433; N= 196. 
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Slika 17: Objedenost mladja glede na skalovitost in kamnitost 
 
Analiza s Spearmanovo korelacijo ranga kaže na negativno povezavo med objedenostjo mladja 
in zastiranjem pritalne vegetacije (slika 18). Z večanjem zastiranja tal pritalne vegetacije se je 
objedenost mladja nižala. Vrednosti Spearmanove korelacije ranga so znašale:  vsota rangov 
(S) = 1374664; p-vrednost = 0,1833; rho = -0,0954; N = 196. 
 
Slika 18: Objedenost mladja glede na zastiranje pritalne vegetacije 
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Ugotovili smo negativno povezavo  med dostopnostjo terena in objedenostjo mladja (slika 19). 
Z naraščanjem težavnosti (ploskve smo po dostopnosti razdelili v 3 kategorije) se je delež 
objedenosti mladja manjšal. Analiza s Spearmanovo korelacijo ranga je pokazala naslednje 
vrednosti: vsota rangov (S) = 1501027; p-vrednost = 0,0059; rho = -0,1961; N = 196.  
 
Slika 19: Objedenost mladja glede na dostopnost terena 
 
Analiza s Spearmanovo korelacijo rangov je pokazala parabolično povezavo med razdaljo do 
kritja in objedenostjo mladja (slika 20). Z naraščanjem razdalje med mersko ploskvijo in 
ugodnim kritjem za divjad, se je objedenost sprva povečevala do ca. 30 m, pri višjih vrednostih 
pa se je zmanjševala. Vrednosti Spearmanove korelacije ranga so znašale:  vsota rangov (S) = 
1079025; p-vrednost = 0,0501; rho = 0,1401; N = 196. 
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Slika 20: Objedenost mladja glede na razdaljo do kritja 
 
Grafična analiza (slika 21) je nakazovala rahlo negativno povezavo med stopnjo kritja (8 
stopenj po 45°) in objedanjem mladja. Vendar s Spearmanovo korelacijo ranga razlik nismo 
potrdili: vsota rangov (S) = 1219604; p-vrednost = 0,6956; rho = 0,0281; N = 196. 
 
Slika 21: Objedenost mladja glede na stopnjo kritja 
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6 DISKUSIJA 
 
6.1 RAZPRAVA 
 
Povprečna gostota mladja drevesnih vrst je na vseh snemalnih ploskvah (N = 196) skupaj 
znašala 38.554 osebkov na hektar. Gostota mladja se je po višinskih razredih močno 
zmanjševala. V višinskem razredu do 20 cm je bilo 77,3 % vsega mladja, v višinskem razredu 
21-50 se je delež mladja zmanjšal na 19,8 %, v višinskem razredu 51-130 pa na 2,1 %. Osebki 
v najvišjem višinskem razredu mladja (131-250 cm) pa so predstavljali le 0,7 % vsega mladja. 
V zmesi mladja je bila številčno najpogostejša drevesna vrsta gorski javor (39 %), sledila mu 
je bukev (30 %) in jelka (26 %). Mladje gorskega bresta, smreke, lipe in jerebike se je pojavljalo 
v majhnih gostotah. Glede na navedbe Diacija in sodelavcev (2011) o ciljnih vrednostih za 
mladje jelke na hektar (20-30 % mladja jelke v zmesi mladja do 3 m) lahko rečemo, da smo 
glede na celotno zmes mladja tak delež jelke sicer izmerili, vendar le v prvih dveh višinskih 
razredih do višine 50 cm, višje pa mladje jelke na tem območju ne uspeva. 
Bukev je edina drevesna vrsta, ki se je pojavljala v vseh višinskih razredih mladja, njen delež 
je po višinskih razredih naraščal. Naraščanje deleža bukve po višinskih razredih mladja sta v 
diplomskih nalogah potrdila tudi Klevišar (2016) in Perme (2008), ki sta analize mladja izvajala 
na območju Kočevskega roga. V tretjem višinskem razredu mladja so uspevali poleg bukve tudi 
posamezni osebki smreke in gorskega bresta, mladje jelke, gorskega javorja, lipe in jerebike pa 
je uspevalo le v prvem in drugem višinskem razredu mladja. Delež jelke in gorskega javorja se 
je iz prvega v drugi višinski razred mladja močno zmanjšal. Upadanje deleža teh dveh, za 
prehrano priljubljenih, drevesnih vrst z višino je potrdil tudi Klevišar (2016), vendar navaja, da 
so pri popisu našli mladje jelke, gorskega javorja in smreke tudi v najvišjem višinskem razredu, 
torej je šlo za bolj postopen upad deleža, ali pa vpliv velikih rastlinojedih parkljarjev na tistem 
območju ni bil tako izrazit kot pri nas. Glede na mezorelief, smo največ jelke v zmesi mladja 
našli na platoju (37 %), nato pa na grebenu (30 %). Gorskega javorja je bilo v zmesi mladja 
največ na grebenu (43 %) in na pobočju (41 %).  
Izračunali smo, da je bila objedenost mladja na vseh ploskvah skupaj 58 %. Enako stopnjo 
objedenosti mladja (58 %) je pri analizi mladja v GGE Vrhnika v svoji diplomski nalogi 
ugotovil Šlebir (2011), nekoliko višjo stopnjo objedenosti pa sta v svojih diplomskih nalogah 
ugotovila Klevišar (2016) v GGE Mirna gora (69,7 %) in Rovan (2014) v GGE Črni vrh     (69 
%). Smo pa v naši raziskavi ugotovili, da je bil v primerjavi z zgoraj omenjenimi nalogami v 
našem primeru največji upad gostote mladja po višinskih razredih na hektar. V našem primeru 
je bilo v višinskem razredu 131-250 cm izračunano 272 osebkov mladja na hektar, Klevišar 
(2016) je izračunal v enakem višinskem razredu 1471 osebkov mladja na hektar, Šlebir (2011) 
je pri popisu mladja nad 150 cm izračunal 1185 osebkov na hektar, Rovan (2014) pa v 
višinskem razredu 151- 200 cm izračunal 1444 osebkov mladja na hektar. 
Devjak in Perušek (2011) sta objavila, da gre trend objedanja mladja glede na primerjave analiz 
med leti 1996 in 2010 v GGO Kočevje v pravo smer (objedenost se je v teh letih iz povprečno 
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40 % zmanjšala na 31 %), a naša raziskava vsaj za naš objekt snemanja v GGE Grčarice, GGO 
Kočevje, kaže na ponovno povečan vpliv velikih rastlinojedih parkljarjev na poškodbe mladja.  
Če primerjamo stopnjo objedenosti mladja in odvzem glavnih vrst prostoživečih živali, ki imajo 
največji negativen vpliv na objedanje na tem območju, iz narave v obdobju 2010-2020 (OSLIS, 
2020), v našem objektu (v LPN Snežnik Kočevska Reka) in v objektu Klevišarja (2016) (v LPN 
Medved Kočevje), ugotovimo, da je pri nas  objedenost mladja 58 % in odvzem jelenjadi 0,21 
osebov/ha ter odvzem srnjadi 0,035 osebkov/ha, pri Klevišarju (2016) pa je objedenost mladja 
69,7 % in odvzem jelenjadi 0,25 osebkov/ha ter odvzem srnjadi 0,037 osebkov/ha. Glede na 
višji delež objedenosti ter višji odvzem obeh vrst divjadi, lahko sklepamo, da je v LPN Medved 
Kočevje gostota velikih rastlinojedih parkljarjev večja, kot v LPN Snežnik Kočevska Reka.  
Najbolj objedena drevesna vrsta je bila v naši raziskavi jelka z 72 % deležem objedenih 
osebkov, z 71 % ji sledi gorski javor. Za najbolj priljubljeno drevesno vrsto v prehrani velikih 
rastlinojedih parkljarjev, so jelko potrdili tudi Diaci in sodelavci (2011). Klevišar (2016) pa v 
svoji diplomski nalogi kot najbolj objedeno drevesno vrsto potrdi gorski javor z 90 % deležem 
objedenosti.  
V naši raziskavi nam mediana nakazuje največjo stopnjo objedanja na tipu mezoreliefa ravno  
(63 %). S tem lahko potrdimo negativno povezavo med naklonom in stopnjo objedenosti, divjad 
se očitno raje zadržuje, giblje in prehranjuje na območjih z manjšim naklonom. Tudi delež 
kamnitosti in skalovitosti je bila na ravnem drugi najnižji, v povprečju je bila kamnitost in 
skalovitost na ploskvah na ravnem 8 %. Manjšo kamnitost in skalovitost smo izmerili le v 
vrtačah (7,9 %). V povprečju je bila na ravnem stopnja kritja 4,5 (8 = 360°).  
Na vseh ploskvah smo v povprečju izmerili stopnjo kritja med 4 in 5, povezava z objedenostjo 
mladja pa ni bila enoznačna, tako da ugotovitve preteklih raziskav, da kritje bistveno vpliva na 
objedenost, ne moremo potrditi niti zanikati. Klevišar (2016) je največjo stopnjo objedanja 
potrdil na grebenu (100 %). V našem primeru je bila stopnja objedanja na grebenu izmed vseh 
tipov mezoreliefa najnižja, na grebenu smo izmerili 48,8 % poškodovanih osebkov mladja. Da 
je objedenost na grebenu najnižja, lahko razložimo s tem, da je bil greben precej odprt, z 
razširjeno podrastjo oz. grmovno plastjo, torej veliko ponudbo hrane. Po drugi strani je bila 
dostopnost ploskev na grebenu, poleg vrtač, v primerjavi z drugimi tipi mezoreliefa najbolj 
otežena. 
Z opravljenimi statističnimi analizami smo delno potrdili pozitivno povezavo med razdaljo do 
kritja do ca. 30 m in stopnjo objedenosti mladja. S tem lahko potrdimo ugotovitve Mysteruda 
in Ostbyea (1999), da se jelenjad raje prehranjuje na območjih z večjo preglednostjo nad 
okolico. Klevišar (2016) pozitivne povezave med razdaljo do kritja ter objedenostjo ni potrdi. 
Rezultati glede deleža kritja niso bili statistično značilni. Grafična analiza je nakazala višje 
vrednosti objedenosti mladja pri najnižjih in srednjih vrednostih kritja. Mysterund in Ostbye 
(1999) sta ugotovila, da je za srnjad značilno, da se raje hrani na območjih, kjer ima več kritja 
pred plenilci. Nejasni rezultati v povezavi s kritjem so lahko posledica zastopanosti tako 
jelenjadi in kot srnjadi ter plenilcev na območju raziskave ali pa premajhnega vzorca. 
Povezava med naklonom ter objedenostjo je bila negativna. Večji je bil naklon terena, manj je 
bilo objedanja. Enako velja za povezavo med dostopnostjo terena ter objedenostjo, težje je bil 
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dostopen teren, manjša je bila stopnja objedenosti. Iz teh dveh primerjav lahko sklepamo, da si 
divjad raje izbere lažje dostopne terene, z manj naklona. Grafična analiza je nakazala pozitivno 
povezavo med pokritostjo tal s skalami in kamni do ca. 30 % ter objedenostjo. Pri večji 
pokritosti tal je objedenost znova upadala. Vendar povezava ni bila statistično značilna. 
Klevišar (2016) je ugotovil pozitivno korelacijo med skalovitostjo in objedanjem, kar razlaga s 
tem, da je bilo zaradi več skalovitosti na ploskvi manj osebkov mladja, zato je bilo to bolj 
objedeno. 
 
6.2 SKLEPI 
 
Glede na zastavljene hipoteze, smo z našo raziskavo ugotovili: 
1. Objedenost mladja je večja, kjer imajo VRP več kritja in boljši pregled nad 
okolico: To hipotezo lahko delno potrdimo na podlagi analize povezave razdalje do 
kritja in objedenosti mladja. Rezultati nakazujejo, da je objedanje najvišje pri razdaljah 
med 20 in 30 m. Medtem ko rezultati glede stopnje kritja niso enoznačni. 
 
2. Stopnja objedanja bo manjša tam, kjer je prehodnost terena za VRP otežena: 
To hipotezo lahko potrdimo. Za analize povezanosti dostopnosti in objedenosti mladja 
ter naklona in objedenosti mladja smo ugotovili negativno povezanost, kar pomeni, da 
se s težjo dostopnostjo oz. večanjem naklona terena, stopnja objedenosti zmanjšuje. 
 
3. Objedenost mladja je večja na sončnih legah z manjšo zastrtostjo krošenj: 
Z analizo smo ugotovili negativno povezanost med propustnostjo krošenj za svetlobo in 
objedenostjo mladja. Več je bilo na ploskvi prepustnosti, manjši delež objedenosti 
mladja smo zaznali, zato moramo to hipotezo zavrniti. Manjše objedanje na predelih z 
manjšo zastrtostjo drevesnih krošenj bi lahko pojasnili z večjo gostoto mladja in 
ponudbo hrane na sploh. 
 
4. Veliki rastlinojedi parkljarji imajo največji negativen vpliv na pomlajevanje jelke, 
ki spada med najbolj priljubljene drevesne vrste divjadi: 
Z našo raziskavo smo ugotovili, da je bila najbolj priljubljena drevesna vrsta za prehrano 
divjadi jelka, tako da lahko to hipotezo potrdimo. Delež poškodovanih v primerjavi z 
vsemi osebki jelke je bil 72 %, največ med vsemi drevesnimi vrstami na objektu 
raziskave. Poleg jelke, pa ima objedanje velik negativen vpliv tudi na ostale drevesne 
vrste, ki bi bile drugače morda zastopane v večjem deležu. 
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7 POVZETEK 
 
Veliki rastlinojedi parkljarji s prehranjevanjem z mladjem gozdnega drevja vplivajo na 
drevesno sestavo in stanje gozda. V okviru diplomske naloge smo raziskali vpliv mezoreliefa 
na objedenost gozdnega mladja. Objekt raziskave smo postavili v GGO Kočevje, GGE 
Grčarice, manjši del pa tudi v GGE Stojna, v gozdni združbi jelovo-bukovih gozdov. Skupaj 
smo izmerili 196 snemalnih ploskev velikosti 3 x 3 m, ki smo jih postavili s pomočjo transektov. 
Glede na mezorelief smo ploskve uvrstili v 5 kategorij: ravno, pobočje, vrtača, plato, greben. 
Na ploskvah smo prešteli vse osebke mladja in ga razvrstili glede na drevesno vrsto in višinsko 
stopnjo (do 20 cm, 21-50 cm, 51-130 cm, 131-250 cm) ter vsakemu posebej ocenili 
poškodovanost. Na ploskvah smo izmerili tudi: zastiranje po drevesnih vrstah, zastiranje tal 
(pritalna vegetacija, kamnitost in skalovitost, ostanki dreves), naklon terena, oceno svetlobe, 
oceno temeljnice, dostopnost za divjad ter razdaljo in stopnjo kritja. Izmerjene podatke smo 
vnesli v program Excel, opravili smo tudi statistične analize. 
V zmesi mladja je imel največji delež gorski javor (39,2 %), sledili so mu bukev (29,8 % ), 
jelka (26,3 %) in gorski brest (2,9 %). Delež smreke, lipe in jerebike v zmesi mladja je 1 % ali 
manj. V najvišjem višinskem razredu mladja uspeva samo še mladje bukve, mladje ostalih 
drevesnih vrst te višine pa nismo našli.  
Povprečno skupno objedanje mladja na ploskvah je bilo 58 %. Najbolj objedena drevesna vrsta 
je bila jelka z 72 %, sledil ji je gorski javor z 71 % objedenosti.  
Glede na mezorelief smo največjo stopnjo objedenosti izmerili na ravnem, mediana objedanja 
na ravnem je 63 %, v povprečju je bilo na ravnem objedenih 83 % osebkov. Vzrok za objedanje 
tako visoko stopnjo objedanja lahko najdemo v tem, da je tu najmanjši naklon (oz. ga ni) v 
primerjavi z drugimi tipi reliefa, kar je ugodno za divjad. Ugotovili smo, da se z večanjem 
naklona in težavnostjo dostopnosti manjša stopnja objedenosti.  
Glede na naše podatke in izračune lahko le delno potrdimo pomen kritja za divjad. Objedenost 
mladja se je povečevala z večanjem razdalje do kritja do ca. 30 m razdalje, najvišje objedanje 
smo zabeležili pri najmanjši stopnji kritja. Oboje govori v prid večjem objedanju pri boljši 
preglednosti, kar je verjetno posledica prevladujočega objedanja s strani jelenjadi. 
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